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RÉFÉRENCE
SPITZLEY K. (Hg.), Hochleistungsnetzwerk Deutschland – Wertschöpfung und
Wohlstand für die Zukunft, Murmann, Hambourg, 2012, 320 p. 
1 Cet  ouvrage  est  dédié  à  Manfred  Wittenstein,  à  l’occasion  de  son  70e anniversaire.
Propriétaire et président de l’entreprise du même nomn, leader mondial spécialiste des
technologies d’entraînement, cet entrepreneur accorde une importance particulière aux
réseaux  de  coopération  entre  les  milieux  économiques,  scientifiques  et  politiques,
condition indispensable au maintien et au développement de la compétitivité à l’échelle
d’une  entreprise  ou  d’un  pays.  Préfacé  par  la  chancelière  Angela  Merkel,  ce  recueil
rassemblant les contributions d’éminents représentants de la science et de l’industrie,
mais aussi du politique, est riche d’enseignements sur le modèle économique allemand et
les réseaux innovants dont il tire sa compétitivité. (sh)
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